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A. Pedoman Transliterasi Arab-Latin 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
trasnliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat perannya yang penting untuk pembahasan 
ini. 
Adapun kaidah trasnliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbu>thah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan ( ) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan (Tabel 1) 
No. Huruf Arab Nama 
Kaidah Keputusan Bersama 
Menteri Agama-Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Perubahan 
1 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2  ba>’ B B 
3  ta>’ T T 
4  tsa>’ S Ts 
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5  Ji>m J J 
6  cha>’ H Ch 
7  kha>’ Kh Kh 
8  Da>l D D 
9  Dza>l Z Dz 
10  ra>’ R R 
11  Zai Z Z 
12  Si>n S S 
13  Syi>n Sy Sy 
14  Sha>d S Sh 
15  Dha>d D Dh 
16  tha>’ T Th 
17  dza>’ Z Zh 
18  ‘ain ‘ ‘ 
19  Ghain G Gh 
20  fa>’ F F 
21  Qa>f Q Q 
22  Ka>f K K 
23  La>m L L 
24  mi>m M M 
25  Nu>n N N 
26  Wau W W 
27 ھ ha>’ H H 
28  Hamzah ` 





B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal (Tabel 2) 
No. Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1.  Fatchah A A 
2.  Kasrah I I 
3.  Dhammah U U 
   
Contoh: 
 : kataba   : chasiba   : kutiba 
2. Penulisan vocal rangkap (Tabel 3) 
No. Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1.  fatchah/ya>’ Ai a dan i 
2.  fatchah/wau Au a dan u 
 
Contoh: 
 : kaifa   : chaula 
3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) (Tabel 4) 
No. Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
1.  fatchah/alif atau ya> a> 
a bergaris 
atas 
2.  kasrah/ya> i> 
i bergaris 
atas 








 : qa>la 
 : qi>la 
 : rama> 
 : yaqu>lu 
 
A. Penulisan Ta>’ul-Marbuthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah kalau pada suatu kata akhir katanya ta>’ul 
marbu>thah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta>’ul-marbu>thah  itu ditransliterasikan 
dengan ha (h) 
2) Perubahannya adalah Ta>’ul-Marbuthah berharakat fatchah, kasrah, atau 
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan ta>’ul-marbu>thah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
 : Al-madi>nah Al-Munawwarah atau Al-Madi>natul-
Munawwarah 
 : Thalchah 
B. Syaddah 
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda () 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
 : rabbana> 
 : a’r-ru>ch 
 : sayyidah 
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C. Penulisan Ma’rifah ( ) 
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan tanda sambung/hubung, contohnya adalah: 
 : ar-rajulu 
 : as-sayyidatu 
 : al-qalamu 
 : al-jala>lu 
 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
  : al-qalamul-jadi>du 
  : Al-Madinatul-Munawwarah 
 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma’rifah-nya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
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 : a’r-rajulu 
 : a’s-sayyidatu 
 
D. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’il, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentransliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut: 
 : wa inna>’l-La>ha lahuwa khairu’r-ra>ziqi>n 
 : fa auful-kaila wal-mi>za>n 
 : bismi ‘l-La>hi ‘r-Rachma>ni ‘r-Rachi>m 
 : inna> li’La>hi wa inna> ilaihi ra>ji’u>n 
 
E. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai ketentuan Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
  : Wa ma> Muchammadun Illa> rasu>lun 
  : Al-Chamdu li’l-La>hi rabbil-‘a>lami>n 
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KBBI  : Kamus Besar Bahasa Indonesia 
KTBI  : Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia 
TSu  : Teks Sumber 
BSu  : Bahasa Sumber 
BSa  : Bahasa Sasaran 
Depag  : Departemen Agama 
R.I  : Republik Indonesia 
HR  : Hadis Riwayat 
Qs.  : Qur’an Surat 
Jw  : Jawa 
Ark  : Arkais 
Ar  : Arab 
Cn  : Cina 
Kl  : Klasik 
KKN  : Kuliah Kerja Nyata 
A.Md  : Ahli Madya 
Kab.  : Kabupaten 
H  : Hijriyah 





Mahja>r   : Sastrawan perantauan 
Masterpiece  : Karya besar atau karya agung 
Ghalib  : Nama marga untuk orang Kristen yang memiliki 
kekerabatan dengan pendeta. 
Karamy / karamah : Nama marga seorang bangsawan di Lebanon, yang 
memiliki arti mulia. 
Isytarut  : Nama dewi cinta dan keindahan dalam agama Hindu. 
Haziran  : Bulan Juni. 
Tasybi>h  : Penyerupaan dalam dalam bahasa Arab, tasybi>h masuk 
dalam kajian ilmu balaghah. Adapun dalam bahasa 
Indonesia masuk ke dalam kajian majas. 
Fi’il Majhu>l : Kata kerja dalam bahasa Arab yang tidak menyertakan 
pelakunya. Adapun dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 
kata kerja pasif. 
Balagi> / balaghah : Disiplin ilmu yang mempelajari keindahan-keindahan 
bahasa dalam bahasa atau sastra Arab. 
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Penelitian ini membahas: (1) Bagaimana struktur novel al-Ajnichah al-
Mutakassirah karya Jubra>n Khali>l Jubra>n berdasarkan teori struktural Farhu>d? (2) 
Bagaimana tradisi perjodohan dan pernikahan dalam novel al-Ajnichah al-
Mutakassirah? (3) Bagimana tanggapan pembaca kritikus dan pembaca 
penerjemah terhadap eksistensi novel dan bagaimana tanggapan pembaca peneliti 
terhadap tradisi perjodohan dan pernikahan dalam novel al-Ajnichah al-
Mutakassirah? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan struktur novel al-
Ajnichah al-Mutakassirah karya Jubra>n Khali>l Jubra>n berdasarkan teori struktural 
Farhu>d, (2) Mendeskripsikan tradisi perjodohan dan pernikahan dalam novel al-
Ajnichah al-Mutakassirah, (3) Mendeskripsikan tentang tanggapan pembaca 
terhadap problem perjodohan dan pernikahan dalam novel al-Ajnichah al-
Mutakassirah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian resepsi lewat kritik 
sastra. Tanggapan berupa kritik ataupun pendapat terhadap fenomena-fenomena 
yang ada dalam karya sastra. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel al-
Ajnichah al-Mutakassirah karya Jubra>n Khali>l Jubra>n berbentuk bibliografi dari 
Alexandria yang diterbitkan pada tahun 1912. Objek kajian pada penelitian ini 
yakni objek material berupa novel al-Ajnichah al-Mutakassirah karya Jubra>n 
Khali>l Jubra>n dan objek formal dari penelitian ini berupa unsur intrinsik dan kritik 
sastra sebagai bentuk tanggapan pembaca. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik pustaka, yakni menggunakan sumber tertulis untuk untuk 
memperoleh data. Teknik analisis data dengan menggunakan resepsi sastra. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut: Pertama, unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra merupakan satu 
kesatuan yang membentuk keutuhan sebuah karya sastra. Kedua, sebuah karya 
sastra merupakan cermin kebudayaan yang berkembang pada masa karya sastra 
tersebut lahir. Ketiga, problem tentang perjodohan dan pernikahan di dalam 
sebuah masyarakat yang berbudaya, maka hal ini akan terus menuai pro dan 
kontra yang melahirkan berbagai pendapat mengenai hal tersebut. 
 
Kata kunci: Tanggapan pembaca, novel al-Ajnichah al-Mutakassirah, Jubra>n 







Dani Prasetyo. NIM C1011011. 2015. The Responses Readers to The Novel al-
Ajnichah al-Mutakassirah by Jubra>n Khali>l Jubra>n (the study of Literary 
Reception). Thesis of Cultural Studies Arabic Literature Sebelas Maret University 
Surakarta. 
This research will discuss about: (1) How the structure of the novel al-
Ajnichah al-Mutakassirah by Jubra>n Khali>l Jubra>n based on the theory of 
structural Farhu>d? (2) How the tradition of matchmaking and marriage in the 
novel al-Ajnichah al-Mutakassirah by Jubra>n Khali>l Jubra>n? (3) How are 
responses of reader, that is reader of reasearcher about the tradition of 
matchmaking and marriage in the novel al-Ajnichah al-Mutakassirah by Jubra>n 
Khali>l Jubra>n? 
The purpose of this research is to: (1) Describe the structure of the novel 
al-Ajnichah al-Mutakassirah by Jubra>n Khali>l Jubra>n based on the theory 
structural Farhu>d, (2) Describe the tradition of matchmaking and marriage in the 
novel al-Ajnichah al-Mutakassirah by Jubra>n Khali>l Jubra>n, (3) Describe the 
responses readers about the problematic of matchmaking and marriage in the 
novel al-Ajnichah al-Mutakassirah by Jubra>n Khali>l Jubra>n. 
Methodology used in this research is the research reception by literary 
criticism. Responses the form of opinions or criticisms against phenomena that 
exist in literary works. Data source is novel al-Ajnichah al-Mutakassirah by 
Jubra>n Khali>l Jubra>n shaped bibliography of Alexandria which was published in 
1912.  
The object of study in this is researched the material object in the form of 
the novel al-Ajnichah al-Mutakassirah by and formal object of  intrinsic elements 
and literary criticism as a form of response to the reader. Engineering data 
collection is performed with the Engineering Library, the use of written sources to 
use to obtain data. Data analysis technique of using the literary reception. 
From the results of this research can be summed up in the following 
points: first, the intrinsic elements in a literary work is a single entity which forms 
the integrity of a literary work. Second, a work of literature is a mirror of culture 
that developed during the period in which the literature is born. Third, the 
problematic about matchmaking and marriage in a civilized society, then this will 
continue to reap the pros and cons that spawned a variety of opinions about it. 
 
Keywords: Responses readers, the novel al-Ajnichah al-Mutakassirah, Jubra>n 
Khali>l Jubra>n, matchmaking and marriage. 
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